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Abstrak 
 
Ipteks Bagi Kewirausahaan (IbK) merupakan program yang dirancang untuk memandu 
universitas menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang professional, mandiri dan 
berkelanjutan, berwawasan knowledge based economy. Dalam upaya menciptakan wirausaha 
baru mandiri yang berbasis ipteks dan diharapkan sesuai dengan bidang ilmunya, pelaksanaan 
program IbK diwujudkan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, menempatkan mahasiswa 
untuk melaksanakan magang pada unit-unit usaha dan memfasilitasi mahasiswa dalam 
berwirausaha. Kegiatan IbK tiap tahunnya diwajibkan membina 15 orang calon wirausaha yang 
seluruhnya adalah mahasiswa dari program PKM, mahasiswa yang merintis usaha baru, dan 
alumni. Pelaksanaan program IbK di Pusat pengembangan Kewirausahaan telah membina 15 
orang calon wirausaha baru yang usaha bergerak di bidang agro dan kuliner. Melalui program 
IbK calon wirausaha baru mendapatkan motivasi bagi mahasiswa yang mulai merintis usaha 
untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan omzet usahanya.  
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PENDAHULUAN 
 
PPKwu (Pusat Pengembangan 
Kewirausahaan) UNS (Universitas Sebelas 
Maret) merupakan salah satu pusat studi di 
bawah LPPM UNS yang secara insentif 
menyelenggarakan kegiatan pengembangan 
kewirausahaan mahasiswa. Sejak tahun 
2009, PPKwu telah melaksanakan kegiatan 
pengembangan usaha mahasiswa melalui 
Program Mahasiswa Wirausaha.  Kegiatan 
ini terus berlangsung sampai dengan tahun 
2012 dan menjadi salah satu program 
unggulan PPKwu. 
Sejak tahun pertama diselenggarakannya 
Program mahasiswa Wirausaha, Kegiatan ini 
telah menarik minat 1466 orang mahasiswa.  
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